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У світлі впровадження в Україні положень Болонського процесу 
підвищується роль куратора, оскільки значне місце відводиться самос-
тійному опрацюванню навчального матеріалу, а також зростання рівня 
мотивації навчання. Цю мотивацію повинен формувати  та корегувати 
куратор назначеної групи студентів. 
Куратор у процесі спілкування зі студентами отримує інформацію 
про групу: умови проживання у гуртожитках, о кліматі в колективі, 
наявність конфліктних ситуацій між студентами і викладачами, відві-
дування студентами занять, проходження медичних оглядів та ін. При 
необхідності куратор повинен мати можливість спілкування з батька-
ми студентів, які навчаються на молодших курсах для того, щоб не 
допустити відрахування їх з академії. Мета роботи куратора групи, 
починаючи з першого року навчання у вищому навчальному закладі, 
навчити студентів орієнтуватися в новому оточенні. Оскільки від цьо-
го залежить його успішність та працездатність. 
Куратор володіє інформацією про навчально-виховний процес у 
вищому навчальному закладі і має можливість допомагати студентам 
орієнтуватися та приймати вірні рішення для забезпечення максималь-
ної успішності у групі.  
Наставник групи повинен мати чітке уявлення для себе: ні одного 
студента з групи не буде відраховано, треба боротися за кожного! 
Важливе місце у спілкуванні куратора з групою займає виховна 
робота, що включає: 
 проведення бесід про необхідність відвідування занять і виконан-
ня форм поточного контролю; 
 індивідуальну форму роботи з окремими студентами; 
 підвищення культурного рівня студентів; 
 проведення бесід про здорове ведення життя; 
 правила поведінки у громадських закладах. 
Крім цього, в обов’язки куратора також входить відвідування 
студентів, що мешкають в гуртожитках навчального закладу. При від-
відуванні гуртожитку наставник групи повинен контролювати: 
• підтримування чистоти та порядку в житлових кімнатах, місцях 
загального користування; 
• виконання студентами правил внутрішнього розпорядку; 
• бережне відношення студентів до приміщень, обладнання та май-
на гуртожитку. 
Тому кожний куратор повинен для себе вибрати систему вихо-
вання студентської молоді. 
Необхідно підвищувати роль куратора у навчально-виховному 
процесі і значно розширити його права, а не тільки обов’язки. Є необ-
хідність відведення часу на проведення виховних годин у розкладі за-
нять на навчальний семестр.  
 
